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Аннотация. На примере эволюции технологии редактирования генома рассмотрен феномен закрепления 
прав на промышленно применимые результаты интеллектуальной деятельности на стадии фундаментальных 
исследований. Обращается внимание, что борьба за высокую добавленную стоимость еще не созданного 
рыночного высокотехнологичного продукта разворачивается не между промышленными компаниями, а между 
центрами превосходства (университетами, исследовательскими центрами и стартапами). Рассмотренный 
в статье кейс позволяет поставить под сомнение справедливость тезиса о том, что современная наука 
существует вне национальных границ, превратившись в глобальную сетевую структуру, выполняющую 
исследования силами мирового научного сообщества.
Делается вывод о том, что переход от индустриальной к постиндустриальной экономике знаний привел 
к трансформации пространственной трансграничной организации науки и модели взаимодействия ученых 
в рамках открытых междисциплинарных исследовательских проектов. Такая трансформация связана с ведущей 
ролью предпринимательского сектора, поддерживающего фундаментальные исследования, результаты которых 
имеют очевидную коммерческую проекцию.
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Глобализация общества, науки и образования породили устойчивое представление о том, что современный сектор генерации научного знания существует вне национальных 
границ, что он превратился в глобальную сетевую структуру, в рам-
ках которой происходит отказ от формата локальных национальных 
исследований в пользу формата глобальных проектов, выполняемых 
силами мирового исследовательского сообщества [1–3].
Однако обострение конкуренции высокотехнологичных компа-
ний за лидерство на новых перспективных рынках может привести 
к трансформации модели пространственной и трансграничной орга-
низации науки, а также к изменению характера коммуникации ученых 
в рамках открытых междисциплинарных исследовательских проектов.
В условиях, когда предпринимательский сектор берет на себя 
функции заказчика, распорядителя бюджетов на исследования 
и разработки и бенефициара результатов исследований, которые 
имеют очевидную коммерческую значимость, формат открытой на-
уки, как нам представляется, перестает быть органичной формой 
выполнения не только прикладных разработок, но и фундаменталь-
ных исследований.©  Ф.А. Кураков, 2017 г.
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В исследовании Н. Г. Кураковой и Л. А. Цвет-
ковой [4] был рассмотрен кейс, описывающий 
стратегию диверсификации компании Fujifilm, 
в которой ключевое значение сыграла тех-
нология создания искусственных органов че-
ловека, включающая все стадии жизненного 
цикла прорывного научного знания, и имею-
щая потенциал формирования принципиаль-
но новой индустрии. Особое внимание было 
обращено на факт раннего закрепления прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 
создателями прорывного знания: уже на ста-
дии поискового исследования Синья Ямана-
ка, лауреат Нобелевской премии за открытие 
возможности репрограммирования диффе-
ренциированных клеток в плюрипотентные, 
закрепил права на полученные результаты 
180 патентными заявками, объединенными 
в 44 патентные семьи, и получил 12 патентов, 
доступных для лицензирования.
В 2017 г. научный мир стал свидетелем 
развернувшейся ожесточенной борьбы за 
закрепление прав на потенциально промыш-
ленно применимые РИД уже на стадии фун-
даментального исследования. С нашей точки 
зрения, это –  манифестация рождения нового 
феномена, связанного с борьбой за высокую 
добавленную стоимость еще не созданного 
рыночного высокотехнологичного продукта, 
которая разворачивается не между промыш-
ленными компаниями, а между центрами пре-
восходства (университетами, исследователь-
скими центрами и стартапами).
Целью настоящей статьи стало подробное 
рассмотрение ситуации, возникшей на стадии 
закрепления прав на результаты фундамен-
тального исследования, и оценка возможных 
последствий зарождающегося феномена.
Возможности применения технологии 
CRISPR/Cas9 (от англ. clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats –  корот-
кие палиндромные повторы, регулярно распо-
ложенные группами) в последнее время нахо-
дятся в центре внимания специалистов самого 
широкого профиля: молекулярных биологов, 
социологов, генетиков, представителей кли-
нической медицины и др., поскольку CRISPR/
Cas9 позволяет вносить изменения в геном че-
ловека и других высших организмов [5]. Даль-
нейшее развитие технологии потенциально 
может найти применение для борьбы с такими 
заболеваниями как онкология и ВИЧ, а также 
наследственными заболеваниями. Если ранее 
генетические технологии находили примене-
Рис. 1. Динамика патентования по направлению «редактирование генома», 1997–2017 гг.
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
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ние в основном в области диагностики, то сей-
час использование инструмента редактирова-
ния ДНК применяется в клинической практике. 
Технология CRISPR/Cas9 в отличие от предше-
ствующих разработок, направленных на ре-
дактирование генома, является более универ-
сальным инструментом и потенциально может 
быть применима к решению более широкого 
круга задач.
CRISPR-Cas9 представляет собой бактери-
альную систему защиты, которая использует 
фермент Cas9 для разрезания ДНК в местах, 
указанных РНК-гидом. Использование CRISPR-
Cas9 позволяет корректировать фрагменты 
последовательности ДНК с помощью измене-
ния, отключения или замены генов. По сравне-
нию с используемыми ранее методами генно-
го редактирования, технология CRISPR-Cas9 
более гибкая и простая в практическом при-
менении, что послужило причиной активно-
го ее использования в современных научных 
исследованиях и лабораторных испытаниях. 
Более того, уже появились компании, заинте-
ресованные в использовании CRISPR-Cas9 для 
улучшения свойств зерновых культур, терапии 
генетических заболеваний человека и изме-
нения исследовательских реагентов.
Выполненный нами патентный анализ с ис-
пользованием БД Орбит выявил экспоненциаль-
но растущую патентную активность в мире по 
этому направлению за последние годы (рис. 1).
При этом важно отметить, что, в основном, 
коллекцию патентных документов составляют 
поданные заявки на изобретения, что соот-
ветствует этапу интенсивного научного поис-
ка новых приложений технологии CRISPR-Cas9 
(рис. 2).
Страны, в которых были разработаны па-
тентуемые технические решения (страны при-
оритета), представлены на рис. 3. Лидерами 
патентования являются Китай и США, они 
указаны в качестве страны приоритета соот-
ветственно в 157 и 141 патентных документах. 
Перечень стран, в которых технические реше-
ния по направлению «редактирование гено-
ма» были запатентованы (страны публикации), 
представлены на рис.  4. Российским патент-
ным ведомством выдано 5 из 321 патентно-
го документа, обнаруженного по созданному 
нами поисковому образу.
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Рис. 2. Распределение патентных документов по направлению  
«редактирование генома» по правовому статусу, 2013–2017 гг.
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
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Рис. 3. Распределение патентных документов по направлению  
«редактирование генома» по странам приоритета, 2013–2017 гг.
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
Рис. 4. Распределение патентных документов по направлению  
«редактирование генома» по странам публикации, 2013–2017 гг.
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
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Необходимо отметить, что США по коли-
честву поданных резидентами патентных доку-
ментов в области разработки технологических 
решений по направлению «редактирование 
генома» и интенсивности патентования в по-
следний год стали уступать лидирующие по-
зиции Китаю (рис.  5), демонстрирующему 
высокие темпы роста патентования в рассма-
триваемой области.
Топ-30 патентообладателей мира по на-
правлению «редактирование генома» пред-
ставлены на рис.  6. Среди топ-30 патенто-
обладателей более половины составляют 
университеты и исследовательские центры, 
стартапам принадлежат скромные по объе-
мам портфели патентов.
У технологии CRISPR/Cas9 имеется мно-
жество клинических приложений. Фактиче-
ски, она становится технологической базой 
персонализированной геномной медицины. 
Несмотря на возникающие этические про-
блемы, связанные с использованием генных 
технологий, растущие возможности для борь-
бы с заболеваниями и возможностью улуч-
шения качества жизни отрывают широкие 
перспективы для ее дальнейшего исследо-
вания и практического применения. В Китае 
уже приступили к клиническим испытаниям 
ряда технологий, основанных на использова-
нии CRISPR/Cas9 [6].
В настоящее время несколько ведущих 
мировых университетов активно включились 
в борьбу за патенты на CRISPR/Cas9 [6]. Па-
тентный спор о правах на технологию CRISPR/
Cas9 начался в 2012 г., когда был получен 
первый результат, и система смогла вырезать 
фрагменты ДНК в заранее определенных ис-
следователями участках.
Группой исследователей 15 марта 2013 г. 
была подала патентная заявка на разрабо-
танный метод. Руководителями исследователь-
ской команды были Дженнифер Дудна (Jennifer 
Doudna) из Калифорнийского Университе-
та в Беркли (University of California, Berkeley, 
США) и Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle 
Charpentier), которая работает в Институ-
те Инфекционной Биологии Макса Планка 
в Берлине (Max Planck Institute for Infection 
Biology, Германия) и Университете Умео (Umeå 
University, Швеция).
Результаты исследований по применению 
метода CRISPR-Cas9 в генной терапии, по-
лученные другими научными коллективами, 
показавшие, что метод работает на клетках 
человека, к этому времени уже были опубли-
кованы. Получение этих результатов послужи-
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Рис. 5. Динамика патентной активности по направлению «редактирование генома»  
по странам приоритета, 1997–2017 гг.
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
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ло толчком к основанию нескольких компаний, 
которые в качестве основного направления 
бизнеса выбрали развитие новой технологии.
Дальнейшей разработкой технологии зани-
мались несколько научно-исследовательских 
коллективов во всем мире. Одним из таких 
коллективов стала группа ученых под руковод-
ством биолога Фенга Жанга (Feng Zhang) из 
Института Брода в Кэмбридже (Broad Institute, 
США) и Массачусетского Технологического 
Института (Massachusetts Institute of Technology, 
США). В октябре 2013 г. этой группой была 
подана заявка на патент на метод CRISPR-
Cas9. Поскольку заявка была подана по уско-
ренной программе рассмотрения, она прошла 
экспертизу в более короткие сроки, и патент 
был получен уже в апреле 2014 г. При этом 
заявка на патент, поданная коллективом под 
руководством Дженнифер Дудна и Эммануэль 
Шарпентье, на тот момент еще рассматрива-
лась Ведомством по патентам и товарным зна-
кам США (United States Patent and Trademark 
Office –  USPTO).
Сразу после получения патента группой 
Фенга Жанга, в USPTO поступило заявление 
от исследовательской команды из Беркли по 
вопросу установления группы, которая первой 
изобрела технологию. Рассмотрение патент-
ных притязаний подразумевает предостав-
ление доказательств, подтверждающих дату 
получения технологии, в данном случае речь 
может идти о публикациях в научных журна-
лах, выступлениях на профильных мероприяти-
ях, а также данные лабораторных журналов, 
фиксирующих проведение испытаний и опытов.
Борьба исследовательских групп за прио-
ритет на техническое решение свидетельству-
ет не столько о желании закрепить за собой 
репутацию ученого-первооткрывателя в ака-
демическом сообществе, сколько о правах 
на коммерческое использование технологии 
CRISPR-Cas9 для генной терапии. За три года 
компании, желающие специализироваться на 
использовании этой технологии в коммерче-
ских целях, получили сотни миллионов долла-
Рис. 6. Топ-30 патентообладателей мира по направлению «редактирование генома»
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
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ров в виде венчурного капитала и из других 
источников.
Впервые в истории биологических иссле-
дований возникла ситуация, когда за право 
получить патент сражаются несколько науч-
но-исследовательских организаций. Как пра-
вило, стороны приходят к компромиссному 
варианту, и права на изобретение распре-
деляют между участниками спора, поскольку 
экономический ущерб от подобного решения 
на стадии лабораторных испытаний и фунда-
ментальных исследований незначителен.
Патентные заявки Жанга и Дудна-Шарпен-
тье оспаривают право на приоритет на ба-
зовое техническое решение создаваемой тех-
нологии, которое можно будет использовать 
в коммерческих целях только на основании 
лицензии. При этом эксперты прогнозируют, 
что победитель данного патентного спора 
в дальнейшем может столкнуться с новыми 
патентными спорами, поскольку специалисты 
предрекают открытие новых ферментов, ис-
пользование которых возможно для генного 
редактирования. Результаты патентных разби-
рательств могут оказать существенное влия-
ние на тех, кто в будущем получит разреше-
ние на использование технологии.
Одной из ведущих компаний, работающих 
с CRISPR-Cas9, является Editas Medicine (США) 
[7], созданная в 2013 г. Фенгом Жангом, Джен-
нифер Дудна и другими представителями ака-
демического сообщества. Впоследствии Дуд-
на прекратила отношения с Editas Medicine. 
Шарпентье является соучредителем компании 
CRISPR Therapeutics (Базель, Швейцария).
USPTO 11 января 2016 г. приняло поло-
жительное решение о пересмотре ключевого 
патента, полученного на метод генетического 
редактирования CRISPR-Cas9.
Результаты патентных споров и выносимых 
решений еще не изменили условия работы 
ученых, однако прогнозировать, каким обра-
зом патентование технологии CRISPR-Cas9 
повлияет в дальнейшем на развитие научных 
исследований и коммерциализацию их резуль-
татов, сложно. Поскольку главная причина, по 
которой исследователи добиваются через суд 
признания своего приоритета на полученные 
прорывные результаты –  это намерение самим 
стать активными участниками процесса ком-
мерциализации полученных результатов фун-
даментальных исследований. Поэтому возникла 
ситуация, когда ученые – владельцы патентных 
документов могут потребовать от своих кол-
лег, проводящих научно-исследовательскую де-
ятельность в той же области фундаментальных 
исследований, лицензионные вознаграждения.
В 2016–2017 гг. Институт Брода продол-
жал производство реагентов для CRISPR-Cas9, 
о чем свидетельствует информация на сайте 
организации. При этом Институт Брода не 
требует и пока не планирует получать лицен-
зионные платежи с ученых. Однако доходы от 
продажи прав на использование объектов ин-
теллектуальной собственности становятся все 
более важными для научно-исследовательских 
организации в качестве показателя резуль-
тативности научной деятельности. Поэтому 
есть все основания полагать что, несмотря 
на общепринятые этические нормы академи-
ческого сообщества, предполагающие сво-
бодный доступ к использованию результатов 
фундаментальных исследований, тенденция 
к внедрению практики лицензирования таких 
результатов может взять верх в аналогичных 
ситуациях в дальнейшем.
По состоянию на середину 2017 г., экс-
перты называют три компании, которые свя-
зывают свои бизнес-модели с медицинскими 
приложениями CRISPR/Cas9: Editas Medicine 
(США), Intellia Therapeutics (США), CRISPR 
Therapeutics со штаб-квартирами в Швейца-
рии, Великобритании и США. Все они явля-
ются стартапами, но их бюджеты впечатляют: 
43 млн. долл., 15 млн. долл. и 89 млн. долл. 
соответственно, при этом инвесторы –  круп-
ные биофармацевтические компании –  готовы 
инвестировать существенно большие объемы 
денежных средств. Например, в конце апреля 
CRISPR Therapeutics получила 64 млн. долл.
Важно отметить, что соучредители всех 
трех компаний –  сами ученые, которые внес-
ли наибольший вклад в изобретение техно-
логии: Дженнифер Дудна (компания Intellia 
Therapeutic), Эммануэль Карпентер, соавтор 
Дженнифер по самой первой работе 2012 г. 
(компания CRISPR Therapeutics), Фен Чжан 
(Feng Zhang) и Джордж Чёрч, первыми опу-
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Таблица 1
Рейтинг заявителей патентов на технические решения  
по направлению «редактирование генома»
Заявители
Число 
патентных   
документов
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 57
BROAD INSTITUTE 54
HARVARD COLLEGE 24
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 10
SHENZHEN SECOND PEOPLE S HOSPITAL 9
WHITEHEAD INSTITUTE FOR BIOMEDICAL RESEARCH 6
UNIVERSITY OF TOKYO 5
NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 5
ROCKEFELLER UNIVERSITY 5
TEMPLE UNIVERSITY 5
ANHUI ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES 5
TONGJI UNIVERSITY 5
JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 4
UNIVERSITY OF CALIFORNIA 3
EDITAS MEDICINE 3
NANJING KAIDI BIOTECHNOLOGY 3
INSTITUTE OF GENETICS & DEVELOPMENT BIOLOGY CHINESE ACAD OF SCIENCES 3
CARIBOU BIOSCIENCES 3
UNIVERSITY OF IOWA RESEARCH FOUNDATION 3
NORTH WEST AGRICULTURE & FORESTRY UNIVERSITY 3
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY 3
SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY 3
DOW AGROSCIENCES 3
UNIVERSITY BEIJING 3
CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES 3
WUHU INNO BIOTECHNOLOGY 3
B R A I N 2
GENERAL HOSPITAL 2
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL 2
Источник: БД Орбит, данные на 07.04.2017 г.
бликовавшие результаты редактирования кле-
ток человека (компания Editas Medicine).
Рассмотренная в кейсе ситуация выглядит 
принципиально новой не только для ее фигу-
рантов, но и для всего глобального академиче-
ского сообщества. Можно говорить о рожде-
ния нового феномена, связанного с борьбой 
за высокую добавленную стоимость еще не 
созданного рыночного высокотехнологичного 
продукта, разработка которого находится на 
стадии фундаментального исследования. Поэ-
тому борьба разворачивается не между про-
мышленными компаниями, а между учеными 
и центрами превосходства, с которыми они 
оказались аффилированными (университета-
ми, и стартапами).
В трех лабораториях во Франции и Голлан-
дии независимо друг от друга ученые обна-
ружили, что часть повторов CRISPR идентична 
фрагментам ДНК вирусов и плазмид. В двух из 
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этих работ авторы предположили, что эта си-
стема может быть формой защиты от чужерод-
ных ДНК. В 2007 г. микробиологи корпорации 
Danisco (известного производителя йогуртов) 
опубликовали статью с результатами, под-
тверждающими эту гипотезу. Результаты этого 
эксперимента стали причиной интенсификации 
исследований: стало ясно, что некоторые вари-
анты этих систем позволяют модифицировать 
геномы. Это обстоятельство дает основание 
к числу первооткрывателей технологии причис-
лить и микробиологов компании Danisco.
Однако, в составленный нами рейтинг 
топ-30 заявителей патентов по теме «редак-
тирование гена» на начало апреля 2017 г. 
компания Danisco не вошла (табл. 1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная ситуация, как нам представляет-
ся, демонстрирует, с какой скоростью в насто-
ящее время сокращаются для стран, участниц 
борьбы за технологическое лидерство, «окна 
возможностей», т. е. ограниченный промежуток 
времени, на протяжении которого возникают 
перспективы для занятия значимых позиций на 
глобальных и внутренних рынках, технологиче-
ских прорывов, интеграции в мировые цепочки 
создания добавленной стоимости.
Обращает на себя внимание и разнона-
правленность развития описанной ситуации 
с парадигмой открытой науки и открытых ин-
новаций. В фундаментальных исследованиях, 
связанных с CRISPR/Cas9, приняли участие 
значительное количество научных групп и уни-
верситетов мира, что отражает общую ситуа-
цию, которая всегда была характерна для гло-
бальных научных коммуникаций. Так, повторы 
CRISPR открыла в 1987 г. мало известная в ака-
демическом сообществе японская лаборатория 
[8]. По прошествии нескольких лет в результа-
те расшифровки геномов в различных лабора-
ториях мира стало понятно, что эти повторы 
ассоциированы с некоторыми определенными 
генами. К исследованиям подключались все 
новые ученые, публиковавшие данные своих 
экспериментов, которые, без сомнения, были 
использованы авторами патентных документов.
Поэтому рассмотренный кейс дает основа-
ние поставить под сомнение прогноз, согласно 
которому современная наука будет развивать-
ся в формате открытой глобальной сетевой 
структуры, в рамках которой будет происхо-
дить отказ от узкокорпоративных исследований 
и постепенное приближение к отношениям гло-
бальным, как в количественном, так и в сущнос-
тном значении. Напротив, можно прогнозиро-
вать, что формирование центров компетенций, 
определяющих глобальную конкурентоспособ-
ность компаний, поддерживающих фундамен-
тальные исследования в определенных секто-
рах науки и технологий, неизбежно обострит 
конкуренцию за таланты и уникальные компе-
тенции, а экономическая целесообразность ис-
пользования этих талантов побудит различных 
участников глобализационного процесса в на-
уке к особым типам взаимодействий, в том чис-
ле выходящим за рамки равноправной и спра-
ведливой интеграции.
Современные тенденции формирования 
постиндустриального общества основываются 
на трансформации ценностей техногенной ци-
вилизации –  императив бескорыстности уче-
ного под давлением новых подходов и систем 
оценки результативности его научной деятель-
ности сменяется императивом экономической 
эффективности научной деятельности. Новые 
требования к ученым, в свою очередь, фор-
мируют новые нормы и образцы поведения.
Как подчеркивает А. А. Лазаревич, в услови-
ях сетевого общества наиболее вероятной ко-
ординационной задачей в сфере современной 
науки является преодоление разделительного, 
дезинтеграционного способа существования 
и развития научных центров и переход к гло-
бально открытым системам и структурам. В свя-
зи с этим сетевая организация постиндустри-
ального мира, и соответствующая ей система 
производства и функционирования науки и тех-
нологий, представляют собой новые формы де-
терминации глобальной динамики [1].
С нашей точки зрения, одной из форм 
такой детерминации станет появления но-
вых подходов к управлению жизненным 
циклом объектов интеллектуальной соб-
ственности, возникающих на самых ранних 
этапах фундаментальных исследований, ре-
зультаты которых являются промышленно 
применимыми.
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